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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
Grado de Doctor en Educación, presentamos el trabajo de investigación cuasi 
experimental denominado: Programa “Avancemos juntos” en las habilidades 
sociales  en estudiantes  del  VI Semestre del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Argentina” Lima, 2015. 
 
La investigación, tiene como propósito  determinar el efecto del Programa  
“Avancemos juntos” en las habilidades sociales en estudiantes del VI Semestre 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Argentina”. 
 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer 
capítulo se expone los antecedentes, fundamentación científica, justificación, 
formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo, contiene el 
marco metodológico de la investigación, considera las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El  tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. El cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el 
sexto capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo se señala 
las referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿cuál es el 
efecto del Programa “Avancemos juntos” en las habilidades sociales en 
estudiantes del VI Semestre del IESTP “Argentina” Lima, 2015? y el objetivo 
general determinar el efecto del Programa “Avancemos juntos” en las habilidades 
sociales en estudiantes del VI Semestre del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Argentina” Lima, 2015. 
 
 El tipo de investigación  fue aplicada, de diseño cuasi experimental. La 
muestra estuvo conformada por  60 estudiantes, distribuidos de la siguiente 
forma: el grupo de experimental compuesto por 30 estudiantes del VI semestre  
“A” y el grupo control integrado por 30 estudiantes del VI semestre “B” del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público “Argentina”. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario politómico para la variable dependiente. En la 
investigación se trabajó con la teoría del aprendizaje social que señala, muchas 
conductas se aprenden principalmente a través de la observación e imitación de 
otras personas. Entre estas conductas se encuentran también las habilidades 
sociales. A lo largo de la vida, las personas estamos expuestas a diferentes 
modelos gracias a los cuales adquirimos determinadas conductas verbales y no 
verbales o no expresamos otras. Esta teoría es de enfoque cognitivo conductual y 
contribuye a adquirir conductas socialmente  favorables  como habilidades para 
afrontar las exigencias y retos que demanda el contexto social. 
 
En la investigación, se encontró  que el Programa “Avancemos juntos” tiene 
efecto significativo en las habilidades sociales en estudiantes del VI Semestre del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Argentina” Lima, 2015 con 
un nivel de significancia de p = 0,000 < 0.05. 
 






This research proyect had as mainly problem: what is the effect of the 
“Avancemos juntos” program in the VI semester students of IESTP “Argentina” 
Lima, 2015 social skills? And the main objective was determine the “Avancemos 
juntos” program effect in the VI semester del IESTP “Argentina” social skills. 
 
 The research type was application and a quasi experimental design. The 
sample was formed by 60 students distributed in this way: 30 students from VI 
semester “A” as the experimental group and 30 students from the VI semester “B” 
del IESTP “Argentina” as the control group. 
 
 It was applied the thechnical survey with a polytomous questionnaire for the 
dependent variable. The research was done with the social knowledge theory that 
express that many behaviors are learned mainly through observation and imitation 
of other people. It is also found the social skills. Throughout life peope are 
exposed to different models so they adquire determinaded behaviors (verbal and 
non verbals). This theory is a cognitive behaviors approach that contribute adquire 
desirable social behavior as demands and challenges in the social context where 
the adolescents grow. 
 
 In the research, it is found that the “Avancemos juntos” program has 
significant effects in the VI Semester students del IESTP “Argentina” social skills 
witn  a significance level of  p= 0.000 < 0.05. 
 









O presente trabalho de investigacão, teve como problema geral. qual foi o efeito 
do Programa “Avamos juntos” nas abilidades sociais com estudantes no VI 
Semestre da IESTP “Argentina” Lima, 2015 com o objetivo geral é determinar o 
efeito do Programa “Avamos juntos” nas habilidades com estudantes no VI 
Semestre da IESTP “Argentina” Lima, 2015. 
 
O tipo de investigacão foi aplicada com um desenho experimental. A 
amostra foi conformada por 60 estudantes, destribuidos da seguinte maneira: O 
grupo de experimento composto por 30 estudantes do sexto semestre “A” e o 
grupo controle integrado por 30 estudantes do sexto semestre “B” do Instituto de 
Educacao Superior Tecnologico Público “Argentina”. Foi aplicada como técnica 
uma encosta com questionario politomico para uma variavel dependente. Na 
investigacao foi trabalho com uma teoría de aprendizagem social que marca, 
muitas condutas se aprendem principalmente, observando e imitando outras 
pessoas. Entre estas condutas se encontram também as habilidades sociais. Com 
o tempo de vida as pessoas estam expostas a diferentes formas gracas a 
determinadas condutas que adquirimos (verbais e nao verbais) ou inibimos 
outras. Esta teoría enfoca cognitividade condutual que contribuid com a adocao 
de condutas socialmente desecadas como estrageias de confrontamento com  
exigencias e desafíos que manda o texto social que se progressam os 
adolecentes. 
 
Na, investigacão comprovo que o Programa “Avamos juntos” teme fetos 
significativos em habilidades sociais em estudantes do VI Semestre da IESTP 
“Argentina” Lima 2015 com um nivel sisginificativo de 0.05 e p= 0.000 < 0.05. 
 
Palvras chave: competencia, social, habilidades, programa.  
 
 
